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Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994 telah diperkenalkan di 
Malaysia untuk memupuk, merangsang dan meningkatkan mutu keselamatan dan 
kesihatan di tempat kerja terutamanya di tapak pembinaan. Tujuan utamanya ialah 
untuk meningkatkan sikap keprihatinan majikan atau organisasi terhadap keselamatan 
dan kesihatan para pekerja mereka, selain menitikberatkan langkah-Iangkah 
keselamatan pekerjaan yang berkesan. Bagaimanapun, kadar kemalangan dalam 
sektor pembinaan dilihat berada ditahap yang sangat membimbangkan kebelakangan 
ini. Hal ini kerana industri pembinaan merupakan industri yang unik dengan kerja 
yang berbagai bidang dan perlu disiapkan dalam masa yang terhad. Kajian ini 
membincangkan mengenai amalan, masalah, dan strategi yang dijalankan dalam 
pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan mengikut perspektif kontraktor. 
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif. Satu temubual telah dijalankan di sebuah 
syarikat kontraktor area Alor Setar, Kedah yang berpengalaman dalam industri 
pembinaan untuk mendapatkan maklumat kajian. Hasil kajian ini mendapati terdapat 
beberapa amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dilaksanakan seperti 
dasar keselamatan, mesyuarat keselamatan dan kesihatan, pendidikan dan latihan, 
pemeriksaan keselamatan tapak, dan peralatan perlindungan peribadi (PPE). Masalah 
yang dihadapi seperti sikap pekerja dan tahap kesedaran yang rendah di kalangan 
para pekerja. Beberapa strategi telah dilakukan seperti membuat pemeriksaan secara 
kerap, serta pendidikan dan latihan yang lebih berkesan. 
  





Industri pembinaan merupakan salah satu industri yang banyak menyumbang dalam 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara terutamanya Malaysia. Industri 
pembinaan juga dikatakan sebagai suatu industri yang kompleks dan merbahaya. 
Kejayaan sesebuah negara dilihat dari aspek keunikan pembinaan infrastrukturnya. 
Oleh itu, industri pembinaan sangat berkait rapat dengan ekonomi sesebuah negara. 
Menurut Mazliah Abdul Rahman (2012), industri pembinaan merupakan industri yang 
biasanya menjalankan kerja-kerja pembinaan sesebuah bangunan atau struktur seperti 
perumahan, jambatan dan jalan raya.  
 
Pada tahun 2015, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) telah 
memperkenalkan suatu program untuk mentransformasikan sektor pembinaan dalam 
tempoh lima tahun akan datang iaitu tahun 2016 hingga 2020. Program tersebut ialah 
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Program Transformasi Industri Pembinaan (CITP). CITP dikatakan satu usaha kerajaan 
untuk mewujudkan pembinaan industri yang berterusan di Malaysia dan seterusnya 
mampu bersaing ke arena antarabangsa. CITP merupakan pelan komprehensif yang 
merangkumi 18 inisiatif dari 4 teras strategik iaitu kualiti keselamatan dan 
profesionalisme (QSP), kemampanan alam sekitar, produktiviti, dan 
pengantarabangsaan. Dengan wujudnya pelan ini, industri pembinaan akan lebih 
dinamik, efektif, mampan, dan memberi impak positif kepada ekonomi dan sosial 





Tidak dapat dinafikan bahawa industri pembinaan banyak menyumbang dalam 
perkembangan ekonomi negara. Pada masa yang sama, industri pembinaan ialah 
berorientasikan buruh dan melibatkan pekerja yang ramai. Jumlah pekerja yang ramai 
ini banyak terdedah kepada risiko. Risiko tersebut seperti bangunan tinggi, haba 
elektrik, objek tajam yang bergerak, lif, bahan kimia, habuk, bunyi bising dan ruang 
yang terhad (Fatin Nazirah Abd Salim, 2012). 
 
Oleh itu, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994 telah diwartakan 
pada 24 Februari 1994. AKKP 1994 bertujuan untuk memastikan keselamatan, 
kesihatan dan kebajikan pekerja dilindungi daripada aktiviti-aktiviti yang mempunyai 
risiko (Zainab Samewoi, 2010).  
 
Bagaimanapun, selepas AKKP diperkenalkan masih lagi berlaku kadar kemalangan 
yang serious di kalangan pekerja. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 
(JKKP) telah mengeluarkan Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor 
Sehingga Disember 2015. Statistik berikut diklasifikasikan kepada kemalangan maut, 
kemalangan tanpa hilang upaya kekal (THUK), dan kemalangan hilang upaya kekal 
(HUK). Statistik berikut adalah seperti berikut: - 
 
Jadual 1 

















Kemalangan mengikut sektor (HUK) 
 
 
Mengikut jadual di atas, industri pembinaan mencatatkan jumlah tertinggi bagi 
kemalangan jenis maut iaitu sebanyak 88 kes daripada 214 kes keseluruhannya. Bagi 
kemalangan jenis tanpa hilang upaya kekal (THUK), industri pembinaan berada di 
tahap ketiga tertinggi selepas industri pengilangan dan pertanian, perhutanan dan 
perikanan. Manakala kemalangan jenis hilang upaya kekal (HUK) pula, industri 
pembinaan mencatatkan kedudukan kedua tertinggi selepas industri perngilangan iaitu 





Objektif kajian ini dijalankan adalah seperti yang berikut; 
1. Untuk mengenalpasti amalan-amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang 
dijalankan di tapak pembinaan. 
2. Untuk mengenalpasti masalah-masalah yang terjadi dalam perlaksanaan amalan 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak pembinaan.  
3. Untuk mengenalpasti strategi-strategi yang dijalankan bagi mengatasi masalah 











Kajian ini dijalankan adalah kerana pengkaji mendapati bahawa bilangan kes 
kemalangan pekerja di tapak pembinaan semakin meningkat saban hari walaupun Akta 
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994 telah dikuatkuasakan. Oleh itu, 
melalui kajian ini diharapkan dapat memberi kesedaran kepada pihak majikan atau 
golongan pengurusan atasan dalam menitikberatkan keselamatan dan kesihatan di 
kalangan pekerja. Kajian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan kepada 
majikan atau golongan pengurusan atasan dalam melaksanakan pengurusan 





Akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan (AKKP) 1994 merupakan satu bidang yang 
bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja. Dalam sesebuah 
organisasi syarikat, keselamatan tempat kerja merupakan suatu aspek yang paling 
penting yang perlu dititikberatkan. Antara faktor yang membawa kepada pengenalan 
AKKP 1994 adalah disebabkan Akta Kilang dan Jentera 1967 dilihat banyak kelemahan 
terutama dari aspek keselamatan tempat kerja, dan statistik kemalangan di tempat kerja 
juga menunjukkan peningkatan setiap hari. Di bawah Akta Kesihatan dan Keselamatan 
Pekerjaan (AKKP) 1994, majikan merupakan individu yang bertanggungjawab untuk 
mengambil berat tentang keselamatan dan kesihatan para pekerja ketika bekerja dan 
juga orang lain yang turut berada di kawasan tersebut (Mazliah, 2012). 
 
Amalan-amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak pembinaan 
Nadeera Abdul Razak (2014) mendefinisikan dasar keselamatan sebagai satu kenyataan 
yang mencerminkan visi dan misi organisasi berhubung dengan pengurusan hal-hal 
kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Dasar keselamatan menentukan tahap kesedaran 
organisasi ke arah hal-hal kesihatan dan keselamatan terutamanya di kalangan pekerja. 
Selain itu, dasar keselamatan merupakan satu kenyataan bertulis berhubung dengan 
prinsip dan matlamat yang boleh menunjukkan komitmen pengurusan atasan dalam 
memastikan alam sekitar dan kaedah kerja yang selamat di tapak pembinaan.  
 
Menurut Paringga (2010), pendidikan dan latihan perlu disediakan untuk memberi 
kefahaman terhadap para pekerja mengenai amalan kerja yang selamat. Selain itu, para 
pekerja digalakkan untuk melaksanakan tugasan yang sama berulang kali bagi 
memahirkan kemahiran mereka. Hal ini secara tidak langsung akan dapat 
mengurangkan kes kemalangan kerana pekerja lebih faham dan mahir untuk 
mengendalikan sesuatu tugasan. Lai, Liu dan Ling (2011) menyatakan bahawa latihan 
keselamatan merupakan medium yang paling berkesan untuk mengurangkan kes 
kemalangan kerana dapat membantu para pekerja mengenalpasti bahaya yang ada di 
tapak pembinaan.  
 
Pemeriksaan keselamatan tapak juga antara amalan yang harus dititikberatkan. Melalui 
pemeriksaan atau pemantauan ini secara tidak langsung majikan atau penyelia tapak 
dapat mengenalpasti keadaan tapak samada berada dalam keadaan selamat ataupun 
tidak (Nikolaos, 2010). Menurut Paringga (2010), penyelia memainkan peranan penting 




Kemalangan yang sering berlaku di mana-mana tapak pembinaan ialah jatuh. 
Kenyataan ini disokong oleh Ohdo, Hino, Takanashi,  dan Toyosawa (2011) yang turut 
menyatakan bahawa kekerapan kemalangan disebabkan oleh jatuh merupakan masalah 
yang paling serious dalam industri pembinaan. Oleh itu, sistem perlindungan jatuh 
hendaklah dibekalkan di setiap bahagian yang berisiko kepada pekerja untuk jatuh atau 
bahagian bangunan yang tinggi melebihi daripada 2 meter dan lebih. 
 
Masalah-masalah yang terjadi dalam perlaksanaan amalan keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan di tapak pembinaan 
Menurut Nadeera (2014), walaupun negara mempunyai dasar keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan, namun ia tidak dikuatkuasakan secara baik oleh pihak yang 
berkuasa. Masalah utama yang berkaitan dengan isu keselamatan dan kesihatan pekerja 
ialah sikap pekerja. Kebanyakkan mereka tidak mematuhi peraturan yang telah 
ditetapkan. Sebagai contoh, pekerja tidak memakai Peralatan Perlindungan Peribadi 
(PPE) dengan betul, tidak memakai kasut keselamatan, dan tidak memakai topi keledar 
keselamatan di tapak pembinaan.  
 
Roelofs, Martinez, Brunette, dan Azaroff (2011) melakukan kajian mengenai faktor-
faktor yang memberi kesan terhadap keselamatan tapak kerja dan risiko mengikut 
perspektif pekerja binaan dan beliau mendapati bahawa ramai pekerja merasakan 
bahawa latihan keselamatan adalah baik tetapi tidak seorang pun daripada mereka akan 
memperuntukkan 30 minit hingga satu jam untuk latihan tersebut. Tumpuan mereka 
adalah untuk meyelesaikan kerja dalam kadar masa yang cepat. Beliau juga menyatakan 
bahawa ramai pekerja yang menganggap latihan keselamatan adalah tidak perlu. Hal 
ini demikian kerana matlamat utama mereka adalah hanya untuk menyelesaikan kerja 
mereka dan mendapat gaji mereka. Ini menunjukkan bahawa pekerja mempunyai tahap 
kesedaran yang kurang mengenai budaya keselamatan dan kesihatan. 
 
Masalah lain ialah berkaitan dengan peruntukan belanjawan keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan. Kajian yang dibuat oleh Larry, DuPont, Tominack dan Zimmerman (2012) 
mendapati terdapat sesetengah golongan pengurusan atasan hanya menyediakan 
peruntukan yang kecil dan ini menimbulkan masalah terhadap perlaksanaan 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Hal ini demikian kerana, aspek kewangan 
merupakan suatu aspek yang penting dalam perlaksanaan keselamatan dan kesihatan. 
Contohnya, penyediaan latihan, peralatan perlindungan peribadi (PPE), tanda-tanda 
keselamatan, dan proses penyelenggaraan keselamatan memerlukan peruntukan yang 
mencukupi. 
 
Strategi-strategi yang dijalankan bagi mengatasi masalah dalam perlaksanaan 
amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak pembinaan 
Dalam usaha untuk mengatasi masalah dalam amalan keselamatan dan kesihatan, 
tindakan terhadap kontraktor yang tidak bertanggungjawab dan pekerja yang tidak 
mematuhi peraturan yang di tetapkan perlu dijalankan secara berterusan. Contoh 
tindakan yang dilakukan ialah amaran dan kenakan penalti seperti bayaran denda. Hal 
ini adalah bagi menyedarkan mereka supaya tidak mengulangi kesilapan tersebut. 
(Mohd Khairolden Ghani, Zuhairi Abd. Hamid, Maria Zura Mohd Zain, Ahmad Hazim 





Selain itu, memaparkan bahan keselamatan di papan buletin keselamatan supaya para 
pekerja dapat membaca dan memahami. Paparan tersebut menggunakan dwibahasa 
iaitu Bahasa Malaysia dan English. Pengurus projek juga boleh memaparkan statistik 
kemalangan di tapak projek pada papan buletin keselamatan tersebut. Ini adalah salah 
satu usaha yang boleh dilakukan oleh pengurus untuk menggalakkan keselamatan dan 





Sumber data primer 
a) Kaedah temubual bersama responden 
Temubual ini adalah bertujuan untuk mendapatkan lebih maklumat daripada responden 
dalam menjawab segala persoalan yang diperlukan dan pengalaman mereka bekerja 
dalam industri pembinaan yang mempunyai risiko yang tinggi. Tujuan temubual ini 
juga adalah untuk mencapai objektif kajian seterusnya dapat membantu para pembaca 
atau pihak kontraktor dan majikan untuk menguruskan keselamatan dan kesihatan para 
pekerja mereka dengan lebih baik.  
 
b) Soalan-soalan yang dirangka 
Beberapa soalan telah dirangka bagi sesi temubual kajian ini. Soalan-soalan ini 
dirangkakan dalam beberapa aspek. Antaranya adalah seperti berikut: 
1. Aspek demografi: 
a. Nama dan jawatan dalam syarikat 
b. Nama dan alamat syarikat 
c. Tempoh berkhidmat dalam jawatan sekarang 
2. Amalan-amalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Tapak Pembinaan 
a. Dasar Keselamatan 
b. Mesyuarat Keselamatan 
c. Pendidikan dan Latihan 
d. Pemeriksaan Keselamatan Tapak  
e. Peralatan Perlindungan Peribadi (PPE) 
3. Masalah-masalah yang Terjadi dalam Perlaksanaan Amalan Keselamatan dan 
Kesihatan Pekerjaan di Tapak Pembinaan 
a. Masalah dalam perlaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan 
4. Strategi-strategi yang Dijalankan Untuk Mengatasi Masalah Dalam 
Perlaksanaan Amalan Keselamatan dan Kesihatan di Tapak Pembinaan  
a. Strategi bagi mengatasi masalah dalam perlaksanaan amalan 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan 
Sumber data sekunder 
a) Sumber internet 
Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis ialah sumber internet. Melalui 
internet, pengkaji menggunakan beberapa lama web dan blog untuk menambahkan 
kefahaman mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pengkaji juga 
menggunakan internet untuk mencari bahan-bahan dari sumber seperti artikel dan tesis 
dari pengkaji lain sebagai rujukan. Melalui pembacaan dari artikel dan tesis pengkaji 










Kajian ini dibahagikan kepada beberapa aspek penting iaitu aspek demografi, amalan-
amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dijalankan di tapak pembinaan, 
masalah-masalah yang terjadi dalam perlaksanaan amalan keselamatan dan kesihataan 
pekerjaan, dan strategi-strategi yang dijalankan bagi mengatasi masalah dalam 
perlaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan. 
 
Aspek demografi 
Kajian ini telah dijalankan di Syarikat Kontraktor kelas A di Alor Setar, Kedah. Seorang 
responden telah ditemubual bagi mendapatkan maklumat dan pengetahuan mengenai 
objektif yang dirangka. Responden tersebut ialah Encik Wan Chik bin Mohamed. 
Beliau merupakan pengurus keselamatan dan kesihatan di syarikat tersebut dan telah 
memegang jawatan ini selama 2 tahun bermula tahun 2014.  
 
Amalan-amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dijalankan di tapak 
pembinaan 
Terdapat banyak amalan keselamatan dan kesihatan yang di lakukan oleh syarikat 
responden. Walau bagaimanapun, terdapat 5 amalan utama yang dilakukan termasuklah 
dasar keselamatan, mesyuarat keselamatan, pendidikan dan latihan, pemeriksaan 
keselamatan tapak, dan peralatan perlindungan peribadi (PPE). 
 
i. Dasar keselamatan 
Menurut responden, syarikat yang mempunyai lebih daripada 5 orang pekerja akan 
menjalankan dasar keselamatan pekerjaan. Projek-projek yang dijalankan di bawah 
Jabatan Kerja Raya (JKR) menggunakan sistem pengurusan bersatu (SPB). Terdapat 
tiga elemen yang dititikberatkan dalam sistem ini seperti keselamatan dan kesihatan, 
persekitaran, dan kualiti. SPB mempunyai banyak audit dan ia nampak lebih tersusun. 
Audit keselamatan bagi projek besar akan dijalankan 2 kali setahun. 
 
ii. Mesyuarat keselamatan 
Menurut responden, mesyuarat akan dijalankan setiap 3 bulan melibatkan 40 orang 
pekerja. Ia terdiri daripada pengerusi yang juga merupakan pengurus projek, setiausaha 
iaitu pengurus keselamatan dan kesihatan, dan ahli-ahlinya yang terdiri daripada sub-
kontraktor. Ahli sub-kontraktor terdiri daripada pengurusan atasan seperti penyelia, dan 
wakil pekerja. 
 
iii. Pendidikan dan latihan 
Pendidikan dan latihan yang di lakukan oleh syarikat responden ialah seperti 
mengadakan Taklimat “Toolbox”. Taklimat ini merupakan perhimpunan mega atau 
besar-besaran yang akan dijalankan setiap hari khamis jam 8.30 pagi. Perhimpunan ini 
akan di hadiri lebih kurang 200 orang pekerja tapak pembinaan. Taklimat ini 
dikendalikan oleh pengurus keselamatan dan kesihatan. Melalui taklimat ini, pengurus 





iv. Pemeriksaan keselamatan tapak 
Menurut responden yang merupakan pengurus keselamatan dan kesihatan, terdapat 3 
orang pembantu beliau iaitu penyelia tapak keselamatan di tapak projek. Ketiga-tiga 
penyelia ini akan berada di tapak projek setiap hari dan membuat pemeriksaan 
keselamatan dan kesihatan pekerja serta membuat laporan semasa. Responden juga 
akan turut serta di tapak projek sekurang-kurangnya 2 kali seminggu.  
 
v. Peralatan perlindungan peribadi (PPE) 
PPE merupakan peralatan penting yang akan disediakan di tapak pembinaan untuk 
keselamatan para pekerja. Antara peralatan yang disediakan ialah topi keledar 
keselamatan, kasut keselamatan, cermin mata, perlindungan pendengaran, dan sarung 
tangan. Syarikat responden akan sentiasa memastikan peralatan perlindungan peribadi 
(PPE) tersebut disediakan di setiap tapak projek yang dijalankan. 
 
Masalah-masalah yang terjadi dalam perlaksanaan amalan keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan di tapak pembinaan 
Mengikut responden, masalah paling utama yang berlaku di tapak pembinaan ialah 
sikap pekerja. Antara sikap yang menjadi permasalahan ialah tahap keberanian yang 
tinggi dan tiada sikap bersih dalam diri mereka. Mereka mempunyai keberanian yang 
tinggi untuk berjalan di kawasan yang berisiko tinggi. Sebagai contoh, pekerja 
Indonesia berani naik ke atas bangunan melalui tepi dinding-dinding bangunan. Mereka 
juga tidak menjaga kebersihan diri dan kawasan dengan sebaiknya. Contohnya, mereka 
membuang najis di merata tempat di kawasan tapak pembinaan tanpa 
membersihkannya. 
 
Selain itu, tahap kesedaran keselamatan di kalangan pekerja rendah. Hal ini demikian 
kerana, pekerja pembinaan di syarikat responden terdiri daripada warga asing dari 
negara dunia ketiga seperti Nepal, Indonesia, dan Bangladesh. Ketiga-tiga negara ini 
seperti sedia maklum tidak melaksanakan amalan keselamatan dan kesihatan dengan 
begitu baik. Oleh itu, pekerja tersebut tidak peka berkenaan dengan amalan keselamatan 
dan kesihatan mereka. Contohnya, pekerja tidak memakai topi keledar keselamatan 
dengan alasan terlupa dan tidak selesa. Hal ini menjadi masalah dalam perlaksanaan 
amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. 
 
Strategi-strategi yang dijalankan bagi mengatasi masalah dalam perlaksanaan 
amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak pembinaan 
Selain itu, pengurus keselamatan dan kesihatan membuat pemeriksaan secara kerap. 
Hal ini bertujuan untuk memastikan para pekerja mematuhi segala arahan yang 
disediakan. Pengurus juga akan sentiasa menegur kesalahan-kesalahan yang dilakukan 
oleh para pekerja. Sekiranya mereka gagal untuk mengikut arahan, tindakan penalti 
akan di kenakan. Tindakan penalti ialah bayaran sebanyak rm10 untuk sekali 
melakukan kesalahan, kali kedua akan dikenakan bayaran sebanyak rm50, dan kali 
ketiga ialah rm100. Sekiranya mereka masih melakukan kesalahan, pekerja akan 
diberhentikan. 
 
Menyediakan pendidikan dan latihan keselamatan yang lebih berkesan. Latihan ini akan 
dikendalikan oleh pengurus keselamatan dan kesihatan. Latihan dijalankan sekurang-
kurangnya 2 kali setiap bulan. Dalam latihan ini turut disediakan perbentangan slide, 
gambar dan video berkaitan dengan bahaya, dan aspek keselamatan. Strategi ini 
dilakukan bagi memberi dan meningkatkan tahap kefahaman para pekerja. 
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KESIMPULAN DAN CADANGAN 
 
Ringkasan kajian 
Kajian ini dijalankan adalah bagi mengenalpasti pengurusan keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan di tapak pembinaan. Objektif kajian telah berjaya dicapai melalui temubual 
dengan pengurus keselamatan dan kesihatan di syarikat kontraktor kelas A dan melalui 
kajian literatur. Antara objektif kajian adalah untuk mengenalpasti amalan-amalan 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dijalankan di tapak pembinaan, 
mengenalpasti masalah-masalah yang terjadi dalam perlaksanaan amalan keselamatan 
dan kesihatan pekerjaan di tapak pembinaan, dan untuk mengenalpasti strategi-strategi 
yang dijalankan bagi mengatasi masalah dalam perlaksanaan amalan keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan di tapak pembinaan.  
 
 Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, walaupun pelbagai strategi telah dilakukan bagi menjamin 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan, namun masalah berkaitan dengan keselamatan 
dan kesihatan pekerjaan ini tidak dapat diselesaikan. Tiada siapa pun yang berjaya atau 
boleh menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan. Keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini hanya akan berlangsung dengan 
baik atas diri dan kesedaran pekerja itu sendiri. Selain itu, penguatkuasaan perlu lebih 
diketatkan dan pihak yang terlibat perlu menjalankan tugasan dengan lebih baik dan 
berkesan. 
 
Kesimpulannya, banyak kajian yang telah dilakukan berkenaan dengan keselamatan 
kesihatan dan pekerjaan di tapak pembinaan. Kajian ini merupakan salah satu kajian 
yang bertujuan untuk mengenalpasti amalan, masalah, dan strategi yang dijalankan 
dalam perlaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Melalui temu ramah 
yang telah dijalankan, kita dapat mengenalpasti dengan lebih dekat berkenaan amalan, 




Antara cadangan penambahbaikan kajian ini adalah seperti yang berikut: 
1. Kajian pada masa akan datang harus dilaksanakan secara menyeluruh berkenaan 
dengan tugasan atau tanggungjawab setiap pekerja dalam pengurusan keselamatan 
dan kesihatan pekerjaan di tapak pembinaan. 
2. Kajian pada masa akan datang harus bertemubual dan berkongsi pengalaman 
daripada bukan sahaja majikan tetapi juga para pekerja di tapak pembinaan untuk 
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